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JUDUL: PENGEMBANGAN BACKEND SERVICE MYVALUE 
DI PT AKSELERASI INTISARI NUSANTARA 
 
 
ABSTRAK 
 
 
Kompas Gramedia adalah perusahaan yang bergerak di bidang media massa. Kompas 
Gramedia mempunyai dua cabang operasi yang bergerak dalam bidang teknologi yang 
bernama CITIS(Corporate IT & IS) dan OVAL Technologies. Oval Tech bertanggung jawab 
dalam pengembangan dua aplikasi berbasis mobile yang bernama MyValue dan MySantika. 
MyValue adalah aplikasi point reward dari Kompas Gramedia Group, yang sebelumnya 
berbentuk kartu KG Value Card. Melalui MyValue seluruh pelanggan dari berbagai produk 
Kompas Gramedia Group semakin dimudahkan untuk menikmati aneka promo menarik hanya 
dengan Value Point di aplikasi MyValue. Mulai dari promo harga khusus hotel, buku murah, 
voucher gratis, diskon makanan, minuman, fashion, hiburan hingga pendidikan. 
Pengembangan yang dilakukan untuk aplikasi MyValue ini salah satunya adalah dengan 
menggunakan GraphQL untuk memodelkan struktur dari API yang digunakan, gRPC untuk 
merancang komunikasi antar server dan client, dan Cypress yang digunakan untuk integration 
test. 
 
Kata Kunci: Mobile,  API, GraphQL, gRPC, integration test, cypress.
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